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C A N C I O N LUIS M E S A BELL 
V \ L S 
(CX S'TAt) A. CON LÁ MUSICA POHKK LOCA) 
Por st'-r hoiubte 8itie«rb,. amante a la jusllnn 
\ AU'hw.hM' íV^aílsable del fiero criminal. 
• VKP< >! Ü.( indo si i vida íiíchó con valentía 
Pedí-! a la ¡nf-Urín dé un crimen sin ijjnul. 
O R O 
Mientras los asesinos aguaniaban tran^uilb 
raro f-nsafiarse pi-onto en Lucho Mesa Boíl 
Ibt ri.t)rnhro intelijente ilustre periodista. 
Plrnbioma hoy de! (mebio por ser tan franco y fie.l, 
í'or fin ile-gó esa -noche muy irájiea por cierío 
í.-umplían .un manda!*.» tres hooibres de hogar 
Se hicieron asesino por sínico intereses 
Sin pensar que en ellos vendría un gran pesar. 
Y hoy arrepentidos están entre las rejas 
Esperando que venga la condena fatal 
Que juzgue a los canallas cobardes y asesinos 
One por su propia culpa se hicieron criminal. 
Y ahora Lucho Mesa que fuistes asesinado 
MI pueblo reconoce que decías verdad 
Se'aliaron los despojos del maestro fondeado 
ilue fue hechado al agua y muerto sin piedad. 
Con lágrunas en los ojos se acusan los cobarde;-
nespnes que demostraron un frío conr/.óa 
.Mstiui ari'epeididos pero ya hoy es tarde 
fe Ies debe aplicarse la mas dura prisión. 
'Te fui--íes de este mundo: pero quedo tu norh-hr 
(imborrable en ios pechos de! que sabe sentir; 
^acciron con tu. vida una sed de venganza, 
Qjie tus mismos asesinos no lo pueden raen!ir. 
De ti quedo un recuerdo, gravado en la ia .mor í 
Que honrará tu vida por tu notable acción; 
Tú fuistes asesinado por no ocultar lo malo. 
Per oso que caistes en la negra traición. 
Y 8U PAÑUELO 
MB D U O . 
¡ADIOS! 
ríoy en Mapocho 
dejé prendida.') 
n i (as' pesuñas 
¿- una mnjer 
la« amarguras' ! 
de) pecho mío ^ 
pues comprendía 
rrti [í-ulccer. 
'•ehr. Mapocbo 
irsf sus mirada.s 
ílenas de llanto 
nos repart ió: 
m* posible 
rapar la pena, 
••Vid cedía 
•fdía yo. 
11 
Pero cuando e! tren 
¡part ió 
> > n uestros ojos 
íibertad dieron 
i su dolor; 
!;orando la contemplé 
,t(aé bella estaba 1 
• su pañuelo 
me dijo: ¡Adiós! 
T i l 
Vuelve amor, 
mi bien, 
mi fe. 
•rae mi cantar 
es paja d 
ron mi O'icrer. 
Vnelve n mi 
lífrstá visión. 
íornTSfe estarás 
qué tú en mi ab."ir 
Guaivla o i a p o c h o 
nuesuo ¿eo;c;o, 
poi ¡'-i. « U g U í i Oíd 
( K i j d i i a s t jUf 'O'vétj 
vSl VC.s ¿ ( ü v líoi'ó 
vuanio i a voy. 
no t i.í as nada 
st liQrrj de a a w 
B ¡J. A •J A h 0 R 
. B'ar-'.a flor 'pie e'n ei valle xurvjidá 
va. m er^s w. snla ilusión 
por tí solo daría mi amor, 
'Blanca t'loi tybe en el valle ha-, surgiífl 
y?, tu ere* fni soiá ilusión: 
por i¡ vsoío dáriá m\ vida, 
por u sófo d&rh mi amor. 
S\ el desuno me prohibe cpie te ame, 
vo por eso no re he de olvidar 
vo prefiero mil veces la muerte 
roe algún día deiarte de amar. 
2.0 
l ' na sola expresión de tus labios 
p.i-a mi es u n consuelo de amor 
que me cjuita las penas del alma 
riando miro ta hermoso color. 
Una sola expresión de tus labios 
para mí es «n consuelo de amor 
crue me» quita las penas del alma 
cir.mdo miro tu hermoso color, 
.v eldcsfinó me prohibe que te ame 
vo dór eso no te be de olvidar 
vp pr-.-fiero mil veces la muerte 
nnr jlftbp día dejarte dé amar. 
!>tanca flor que en el valle ha surglnl 
va '•(•> e^ es mi sola ilusión 
ñor rí so'o daría mi vida 
oor tí safe daría mi amor. 
¡ P O B R E C O R A Z O N 
p T a n g o ' i "I 
í- , i - J 
L ' n día llore de pena y dolor 
v hoy como ayer, siempre l loré . 
Jo rque cuando Loro e! dolor s.- apoca 
ñus penas so achican: consuelo mí sed. 
L a i c r ñ b l e sed de n ú cora / .ón 
de un poco de amor que no vo lverá 
que un día ts fueras d e j á n d o m e tfiste 
con pena, tan grande que me -marara. 
Será .que j a m á s este gran dolor 
se vaya de m i . que no vuelva más . 
H a y penas m u y hondas • que ei 'tiempo 
(los borra 
mas. de m i esta pena ya nunca sé i'rá, 
Así v ivi rás , pobre c o r a z ó n , 
así mor i r á s , mi paria de "amor. 
Si fueron aquellos felices momentos 
V boy vagos desechos por tan .cruel dolor . 
Estribitlo. 
["•'obre c o r a z ó n 
pobre c o r a z ó n 
cuanto tienipo vas sufriendo 
despojado de carino,, 
el m i smo dolor 
pobre c o r a z ó n , 
J u l i o C . Súáre?. V'.:. auto? 
A N C L A D O E H P A R I S 
y \ N o o - - * " A N c i o JÍ 
PUlMEüA PA;:::. 
Ti rao por 1H v i í í í i de eii'Hnlé f.K>h€>tiiM» 
estoy Rúenos Aires an^Unlo í'ii í^iris. 
cantilio fié n'iíilfis, húiiftüiiñó feo á|>Hvnfio 
te evoco depde este lejrirío pttt& 
Coaíen'ipío la nieve quu cae blaadanienie 
desde mi veolana qne ÚÁ al SíOulevarU 
las lucos rojizas con tonos (nanonsos 
pavocesi i>u{>Uas de extraño míhir .. 
SEGUNDA P A m i í 
LejííTio Buenos Aires 
qué lindo que has de estav!... 
Ta van para diez arios 
qne me vistes zarpar... 
Aquí en este Montmartre 
Fouboil rg sentimental 
yo ciento que el recuerdo 
me chivu sa puñal. 
PRIMERA P A R T E (BIS) 
Como habrá cambiado tu calle Comentes,, 
Suipacba, Esmeralda, tu mismo arrabal, 
alguien nie ha confado que estás floreciente 
y un juego de calles se dá en diagonal... 
No sabes las ganas que tengo de verte! 
Aquí estov harado s'n plata y Sinté 
quién sabe una noche me encane ta muerte 
y icháu Buenos Aires'.., tío te vuelva a ver 

Ü l U L l l O UJNUU 
Uui.U 
u s dé ¿loria. 
cielito linoo, 
)ii don Arturo 
pucí 
(.tclito lindu 
¿1 1 u t u ro: 
si ay, ay. ay. 
Canta y no llores 
que ya se van alegraiu 
aeli lo lindo,» 
los corazones. 
La miseria de' este ¡n 
cielito lindo, 
lo hace pensar 
que Arturi to Alessandn, 
cielito lindo, 
lia de aliviar, 
si, ay, ay, ay, 
de año en año. 
rogamos a don Arturo, 
cielito lindo, 
no sea engaño. 
III 
t i l hombre que ha got 
cielito lindo, 
sabe triunfar 
ias pobrezas del roto, 
i n cp ' .Tamo 
que queremos. 
.to lindo 
que no se meta nunca, 
cielito lindo. 
con ¡os de arriba; 
si, ay, ay. ay. s 
lió lo queiian. 
y los ticos orgullo C)S, 
cielito linde», 
lo aborrecían 
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Canción Luis Mesa Bell, Copla Andalusa. Pobre Corazórt, Can-
tando. Muchachada de! Centro, Adio i^ Madrecita. Bajólos Te 
ches de París. Y su patínelo me dijo adiós. Biancn Flor. Pierrot. 
Cielito Lindo. Anclado en París. 
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